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THE TRIAL OF HOMO ECONOMICUS (the “Dollar hunting” animal) 
2 pm, Friday 27th November 2015. 
 Venue: O J Wordsworth Room. S Block, Gardens Point Campus, QUT 
Script: Elizabeth Tindle, FAPS. 
QUT Counselling Services. 
Coordinator of Actors‐ Maria McCarthy: Dance choreographer Anika‐Jovi McCarthy; Musical 
Director: Sam Zimmer: Music by QUT Music Society and Acapella singers. 
An Operetta/Morality play in one Act. 
Setting is the (fictitious) town of PUDDLE on the PIDDLE, Australia 
 (Draft 1894 words. Nov.20 2015) 
CHARACTERS: Presiding Judge, Lawyers for Defence and Prosecution, Policemen from the town of 
PUDDLE, Australian Animals (koala, kangaroo, brush turkey, flying fox, echidna, wombat, rock 
wallaby, fur seal, whales, sharks, crocodile, bandicoot, bilby, cassowary, kookaburra, parrots, 
etcetera), Homo economicus, the Accused (portly men wearing suits, “bling” and Trilby). 
Scene: COURT ROOM presided over by a judge (in wig) holding a gavel. There is a bench on which sit 
lawyers/Barristers for the Defence and Prosecution. 
The JURY is the audience. Each person can write a comment on a slip of paper (secret ballot) and 
pass it to the Clerk of Court at the end of the trial. 
 
Opening music/ “OVERTURE”: ABBA “Money, money, money. Ain’t it funny? It’s a rich man’s 
world…” (fades out). 
(Miniature people puppet show; Youtube video playing in the background) 
The PUDDLE POLICE walk into the court holding the Accused (Homo economicus) in handcuffs. 
The police introduce themselves with the song Tarantara (Pirates of Penzance). 
PUDDLE POLICE: When the crooks are in the dock, Tarantara; Tarantara 
When the Felons fail their bail Tarantara  
When they’re charged and start to rail Tarantara; Tarantara. When they’re charged and start to rail, 
Tarantara 
When the criminal stands his ground: Tarantara; Tarantara 
And no cops are to be found Tarantara 
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Then we have to use the spray to prevent crooks running away 
To stop crooks running away 
Tarantara, tarantara, tarantara, tarantara. 
 We have to use the spray; it IS the only way 
To stop crooks running away. 
JUDGE: Silence in court! (strikes desk with gavel) 
SINGS: (From Mikado, Gilbert and Sullivan). I am the very model of a modern High Court Barrister. 
I’ve studied at the Bar and have a quite amazing character. 
I listen to the woeful tales of deeds so dire and dreadful 
And try to reach a verdict that is just and fair – not fretful. 
CHORUS: He tries to reach a verdict that is just and fair – not fretful. 
He tries to reach a verdict that is just and fair ‐ not fretful. 
 
JUDGE: I ask the jury in this court to consider all the evidence 
And give an Aye or Nay that brings the accus‐ed ones to penitence. 
I’ll weigh up all the pros and cons from victims or developers. 
I am a High Court Judge who WILL bring down a sen‐e‐tence. 
CHORUS: He is the High Court Judge who will bring down a sen‐e‐tence. 
He is a High Court Judge who will bring down a sen‐e‐tence. 
 
JUDGE: There are some Homo sapiens with a moral disability. 
Some don’t care for birds or bugs that live in their vicinity. 
They cull our Aussie creatures with which we have affinity. 
We want to give survivors some peace and tranquillity. 
CHORUS: We want to give survivors some peace and tranquillity. 
We want to give survivors some peace and tranquillity. 
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There are some Homo sapiens with a moral disability. 
They’ll always act for self from now until infinity. 
Endanger precious life and with a callous impunity  
Value most their money and all things pecuniary. 
CHORUS: They value most their money and all things pecuniary. 
They value most their money and all things pecuniary. 
JUDGE: Bring in the ACCUSED! Homo Economicus, you must swear an OATH on the ‘Red Data Book 
of Endangered Species’ 
HOMO ECONOMICUS  (in the dock) “We swear on the “Red Data Book of Endangered Species” to tell 
the truth; the whole truth; and nothing but the truth. So help us Mother Nature”. 
LAWYER  FOR  THE  PROSECUTION: Homo  economicus,  you  are  accused  of  ravaging  the  planet  for 
profit; for monetary gain and in doing so, have endangered all life on it and the planet itself.  
What have you to say? 
 First HOMO ECONOMICUS:  “A COMPANY THAT REFUSES TO POLLUTE MAY FIND ITSELF BANKRUPT” 
quoting the CEO of VW (Volkswagen), in October 2015 
 Second HOMO ECONOMICUS: Cull! Cull! Cull! We top predators cry:  Cull! Cull! Cull! They’ve got to 
die. We are  the  “biggest herd of mammals grazing  this planet”* and we need  to  take  the  “lion’s 
share” of what’s on offer!! Dammit! 
Get your gun and go ‘gang busters’: Use those birds for feather dusters 
FIRST HOMO ECONOMICUS: Exterminate; Exterminate; Exterminate! 
Third HOMO ECONOMICUS: We followed Milton Friedman and became more Laissez Faire. 
We were “Free to choose” for me and mine; for others we don’t care. 
ANIMAL VICTIMS (of Homo Economicus)  
The  top  primate  is  successful  in  producing  billions  of  consumers  who  CONSUME;  CONSUME; 
CONSUME. 
They multiply at a prodigious rate and leave us little room. 
They burn our forests for palm oil 
So they can make their soap 
This is done by fair means or foul 
We’re left with little hope. 
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PROCLAMATION OF THE PUDDLE POLICE 
“We Puddle Police promise to protect the beasties of the Bush: the big beasties; the small beasties 
and the teeny weeny beasties. 
All beasties are precious All beasties need life. All beasties are needed and each has a purpose. We 
will not eradicate. We will not pontificate we will not procrastinate.   We want them to proliferate 
and procreate”.  
(PUDDLE POLICE: Sing)  
People love the little beasties  
All the beasties of the world  
Red and yellow black and white 
All are precious every night  
People love the little beasties of the world. 
PUDDLE POLICE 
The pinnacle of moral development is acting for ALL life on our planet; not only human life. 
Please punish polluters and prevent people from putting plastic into the Pacific. 
(Roxanne Tango by “The Police”‐) 
Polluters are pathetic and profits can drive possums, platypus and parrots to oblivion 
Policeman song.  “A policeman’s lot is not a happy one” (Gilbert and Sullivan). 
JUDGE 
Let’s hear more evidence from the Victims: the Accusers 
 WILDLIFE: Spoken in groups (Sound of birds‐ Puppets appear over screen) 
We are the beasties of the bush.  
Our numbers are depleted  
We’re scared and defeated 
HELP us please. HELP we need somebody   
CHORUS: Song “HELP” Beatles  
WILDLIFE: There was a time when we felt secure 
The earth was rich; the water pure. 
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Yesterday we had no fears. 
Now we are doomed for future years. 
CHORUS: Song “YESTERDAY” Beatles. (You tube video of forests burning.) 
There has to be an answer  
Now we have found ourselves in time of trouble. 
“LET IT BE; LET IT BE” (Beatles) 
 
WHALES 
Hump backed whales in the Barrier Reef 
Propellers of ships make life so brief’ 
We used to be slaughtered 70 per day 
By Homo economicus as Whales would pay. 
HOMO ECONOMICUS. 
First HOMO ECONOMICUS. Song [to tune of I am the very model of a modern Major General (Gilbert 
and Sullivan, Mikado)] 
 I’m working in the forests with a view to making lots of dough  
I’ll cut down all the old trees and don’t care how long they took to grow. 
SECOND HOMO ECONOMICUS.  
We are the tough guys, we’re Homo Economicus 
In this world there are quite a lot of us 
We are the tough guys who aim to make a stash 
By extracting from this earth all that trades for CASH. 
PUDDLE POLICE 
Song  [Gilbert and Sullivan  Mikado] 
If someday it should happen that a victim must be found 
 We’ve got them on the list: They surely won’t be missed 
The shooters and the hunters and the guys who love their guns 
The cricketers who do their best but don’t make any runs. 
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We’ve got them on the list: They surely won’t be missed. 
 
Polluters of the planet we’ve got them on the run; we’ve got them on the run. 
The lumberjacks and loggers and destroyers of the woods 
No ethics in these Dudes; No ethics in these Dudes 
We’ve got them on the list: They surely won’t be missed.  
 
JUDGE  Call more witnesses/victims. 
A string of creatures put their cases (either individually or as a group). 
KOALAS 
Our coats were sold to keep man warm 
They slaughtered us by the ton 
Now we’re killed on busy roads 
LOOK WHAT YOU HAVE DONE! (pointing at the prisoners in the Dock) 
Adelaide Chinchilla our fur was called; So popular it was too 
Reduced our numbers; wiped us out. Let’s hope they left a few. 
KANGAROOS 
The hunters put a bullet through our head 
Then check to see that we are dead.  
Baby joeys in the pouch: Exterminated. OUCH!  
PLATYPUS and ECHIDNAS 
We echidnas and platypus are monotremes so rare. 
We’re on the brink of dying out but would YOU really care? (pointing to the Accused) 
Water in the creeks and wells, now contaminated, 
Threatens all our friends; No wonder you are hated. 
POSSUMS 
We possums only lived in trees, until old forests disappeared. 
So now we breed in roofs of homes or where land’s still not cleared. 
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LEADBETTERS POSSUM 
Leadbetters possum may be a fine emblem 
For those in the south who now have a problem. 
The numbers have dropped so that now there are few 
They’ll be lucky to last until two twenty two. 
SHARKS 
We sharks have a cross to bear; our numbers are depleted 
No one likes us swimming there; and we of life are cheated. 
CROCODILE 
I am a crocodile. Give me space 
To swim and eat in some wild place. 
Please don’t attack with guns or spears 
We’ve been around for years and year. 
BANDICOOT  
Bandicoot, bandicoot, wilt thou be mine?  
Thou shalt not be threatened nor removed by a mine 
But cherished, protected; habitat in tact 
This promise we make: That is a fact! 
FLYING FOXES 
We Flying foxes feed on fruit 
We Flying foxes make a night commute 
Leave our wall or cave or tree 
Risk this journey for our family. 
FUR SEAL 
Why did man bother to save the FUR SEAL? 
Our numbers have grown; they’re now quite unreal. 
Success has brought scores to the Murray to search for some food 
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Fishermen have to share and don’t think that’s so good. 
HAIRY NOSED WOMBATS 
One wise wombat searched the plain, dry and parched; there was no rain. 
Dug down deep to build a nest: Wombats cannot be seen as a pest. 
CROWS and BRUSH TURKEYS 
We like to hang around the schools; the students find us fun 
But cleaners and some other folk just poison us and run. 
 
DEFENCE LAWYERS OF HOMO ECONOMICUS 
Please don’t hold THEM to account: They follow famous theory 
From Adam Smith to Maynard Keynes.  Our clients are quite teary. 
Some creatures thrive and flourish because of man’s behaviour 
BLACK RATS and ROACHES multiply; to them, man is their saviour. 
 
La Cucaracha (The Cockroach) Song (Sam Zimmer) 
JUDGE: Jury, you have heard these tales of woe 
Please cast your vote before we go. 
AUDIENCE participation (JURY) 
I declare Homo Economicus  GUILTY/ NOT GUILTY 
Please offer suggestions to help solve or alleviate what has been described as the threatened “Sixth 
Extinction” (Leakey and Lewin, 1996). 
FINALE: (Everyone on stage, join hands and sing with chorus).  
CHORUS : Song: Money, Money, Money. (ABBA)   
*Bob Brown, MP for Greens. 
_________________________________________________________________________ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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